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事業所 配布数 回収数 回収率
0 350 166 47.4%
F 350 201 57.4%
S 300 172 57.3%
T 200 117 58.5%
K 150 101 67.3%
















男性 (%) 女性 (%) 合計 (人)
0 77(47.2) 86(52.8) 163
F 84(41.8) 117(58.2) 201
S 60(34.9) 112(63.1) 172
T 42(35.9) 75(64.1) 117
K 26(25.7) 75(74.3) 101
C 97(38.5) 155(61.5) 252
②年代
年代別内訳は下表2-(彰の通りであるoC事業所





10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計(人)
0 1.9 ll.0 14.1 18.4 20,2 23.3 9.2 1.9 163
F 0.5 45 6.5 10.0 27.4 35.8 12.9 2.5 201
S 2.3 ll.0 12.2 8.1 22.7 31.4 12.2 0.0 172
T 0.9 2.6 2.6 2.6 25.6 36.8 23.9 5.1 117
K 1.0 5.9 13.9 5.0 21.8 31.7 19,8 1.0 101









1年未満 1年以上 2年以上 3年以上 合計
2年未満 3年未満 (人)
0 16.9 10.8 10.2 62.0 166
F 17.7 8.6 13.1 60.6 198
S 33.1 7.7 13.6 45.6 169
T 15.7 10.4 12.2 61.7 115










0 プール スタジオ トレー ニング 2種複合 3種複合 その他 合計(人)19.4 2.4 ユ3.9 42.4 21.8 0.0 165
F 7,5 4_5 16.9 46.2 24.9 0.0 201
S 16.1 3.0 14.2 35.7 31.0 0.0 168
T 10.3 6.9 13.8 38.8 30.2 0.0 116







週3回以上 週1-2回 月2-3回 月1回以下 合計(人)
0 75.0 20.7 4.3 0.0 164
F 66.2 28.9 5.0 0.0 201
S 60.0 31.2 8.2 0.6 170
T 76.5 18.3 5.2 0.0 115
K 74.3 21.8 2.0 2.0 101








午前中 正午～お昼過ぎ お昼過ぎ～夕方 夕方以降 複数回答 合 計(人)
0 43.6 4.2 6.7 26.1 19.4 165
F 37.7 9.5 ll.1 18.6 23.1 199
S 29.1 7.6 14.0 27.3 22.0 172
T 33.3 13.7 15,4 18.8 18.8 117
K 48.5 9.9 9.9 31.7 0.0 101
C 21.0 13,5 22.2 25.0 18.3 252
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⑦継続 回答 した者が どの クラブで も約 90% を占め る｡継
今後の継続 につ いて,｢出来るだけ続 けたい｣ と 続への意思 は強いことが うかがえる｡
表2-症) 継続
出来るだけ続けたい 分からない やめるかもしれない 合計 (人)
0 93.3 5.5 1.2 164
F 88.9 9.0 2.0 199
S 93.4 4.2 2,4 167
T 94.6 4.5 0.9 111
K 93.1 5.9 1.0 101
C 89.6 8.4 2.0 249
2.入会動機
入会す るにあたって,その動機 を i.｢運動 ･ス
ポー ツ意識｣,ii.｢運動 ･スポー ツ行動｣,ii.｢人
的資源｣iv.｢物的資源｣ V. ｢会員｣の観点か ら28
項 目設定 した｡




い｣ までの 6つの カテ ゴリーを設け,6点か ら 1点
に得点化 した｡従 って,各項 目とも平均点が 3.5点
以上であれば,入会 に関 して動機 に当てはまる傾 向
が強 く,それ以下であれば,あま り関係が ないこと
表3-の 入会動機
入会動機 0 F S T K C 有意差
健康になりたかつたから 4.98 5.05 5.05 4.98 4.79 5.00
体力を向上させたいと思つたから 5,10 4.94 5.04 4.93> 4.85 4.99 -
運動不足を解消したかつたから 5.06 5.22 5.15 5.17 4.99 5.14 -
医師から運動を勧められたから 2.75 2.69 2.75 3.08 3.24 2.82 -
ストレスを発散したかつたから 4.09 3.72 3.62 3.95 3.52 4.01 *
自分の生活が充実しそうだつたから 4.27 4.06 3.89 4.08 3.82 4.29 **
有意義な時間が過ごせそうだつたから 4.33 4.16 3.96 4.13 3.76 4.27 **
自分のこどもが通っているから 1.69 1.53 1.47 1.57 1.78 1.34 *
指導者や仲間との出会いに期待していたから 2.88 3.04 3.04 3.22 ユ69 3.06 -
今行っている運動をしてみたかつたから 3.38 3.34 3.61 3.48 3.52 3.61 -
指導スタッフに高い専門作がありそうだと思つたから 3.21 3.22 3.45 3.93 3.28 3.26 ***
施設が充実していると思つたから 4.09 3.54 3.68 4.19 3.61 3.88 ***
よく施設の看板を見かけたから 3.15 2.96 3.25 3.16 2.95 3.ll -
多彩なクラスやプログラムがあると思つたから 3.37 3.24 3.45 3.73 3.14 3.30 *
運動が簡単そうだつたから 3.04 3.04 2.89 3.40 2.65 3.04 **
プログラムが適切に時間設定されていると思つたから 3.02 3.07 3.09 3.74 2.89 3.09
スポーツの情報が多く得られそうと思つたから 3.10 2.98 3.01 3.26 2.84 2.96
広い駐車場があって便利だと恩つたから 3.09 3.76 3.49 3.47 3.27 3.87
この施設まで近くで便利だと思つたから 4.85 4.77 4.4-2 4.73 4.68 4.68 -
利用料金が適当であったから 3.86 3.65 3.39 3.78 3.74 3.81 *
家族や仲間の応援があつたから 3.14 3.12 3.18 3.19 3.ll 2.99 -
テレビや雑誌で運動が良いと言っていたから 3.18 3.54 3.69 3.71 3.27 3.65 * *
家族や親戚が病気で倒れたのを見たから 1.92 1.85 2.01 2,04 1.81 1.95 -
家族や親戚が運動をしてやせたのを見たから 1.84 1.74 1.89 1.87 1.71 1.96
施設の前を通りかかつたから 2.34 2.04 2.06 2.25 1.85 2.37 *
友人の紹介 2.52 2.62 2.79 2.84 2.44 2.56 -
チラシがよく入っていたから 1.84 2.01 2.21 2.44 2.22 2.33 **








































入会動機 0 F S T K C
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女作
健康になりたかつたから 4.93 5.08 4.98 5.08 5.12 4.99 4.98 5.00 4,81 4.81 4.97 5.03
体力を向上させたいと思つたから 5.21 5.07 4.88 4.97 5.17 4.94 4.83 5.00 4.77 4.91 5.07巨 95
運動不足を解消したかつたから 5.03 5,03 5.13 5.26 5.03 5.17 5.10 5.22 5.04 5.03 5.01 5.24
医師から運動を勧められたから 2.69 2.61 2.76 2.83 2.57 2.85 3.35 2.86 3.50 3.12 3.00 2.70
ストレスを発散したかつたから 3.95 4.20 3.73 3.73 3.38 3.75 3.82 4.03 3.96 3.43 3.67 4.24
自分の生活が充実しそうだつたから 4.16 4.37 4.07 4.06 3.73 3.96 3.78 4.29 3.65 3.83 4.16 4.38
有意苑な時間が過ごせそうだつたから 4.32 4.40 4.07 4.22 4.03 3.93 3.95 4.25 3.62 3.73 3.97 4.45
自分のこどもが通っているから 1.67 1.69 1.65 1.50 1.46 1.47 1.71 1.47 1.88 1.69 1.22 1.40
指導者や仲間との出会いに期待していたから 3.05 2.81 3,03 3.ll 3.12 2.99 3.13 3,31 2.58 2.75 2.87 3.14
今行っている運動をしてみたかつたから 3.25 3.47 3.38 3.33 3.37 3.75 3.21 3.69 3.46 3.52 3.09 3.96
指導スタッフに高い専門性がありそうだと思つたから 3.20 3.23 3.08 3.29 3.48 3.43 3.66 4.12 3.42 3.23 2.95 3.44
施設が充実していると思つたから 4.ll 4.01 3.63 3.46 3.72 3.64 3.95 4.35 4.04 4.14 3.77 3.94
よく施設の看板を見かけたから 3.08 ユ15 2.94 2.94 3.13 3.30 3.03 3.29 3.19 2.91 2.92 3.21
多彩なクラスやプログラムがあると思つたから 3.18 3.53 2.95 3.41 3.42 3.46 3.39 3.97 3.04 3.21 2.87 3.53
運動が簡単そうだつたから 2.84 3.20 3.24 2.87 2.69 3.01 3.28 3.48 2.92 2.59 3.10 2.99
プログラムが適切に時間設定されていると思つたから 2.81 3.29 2.94 3.ll 3.07 3.12 3.49 3.89 2.92 2.89 2.83 3.23
スポー ツの情報が多く得られそうと思つたから 3.17 3,14. 2.84 3.02 2.95 3.05 3.ll 3.40 2.85 2.87 3.02 2.90
広い駐車場があって便利だと思つたから 2.96 3.29 3.75 3.75 3.36 3.52 3.27 3.62 3.81 3.05 3.86 3.85
この施設まで近くで便利だと思つたから 4.85 4.83 4.63 4.81 4.52 4.42 4.63 4.81 4.85 4.71 4.70 4.67
利用料金が適当であったから 3.61 4.ll 3.78 3.51 3.53 3.30 3.53 3.97 3.77 3.76 3.79 3.79
家族や仲間の応援があつたから 2.78 3.38 2.87 3.26 2.93 3.31 2.81 3.36 2.85 3.16 2.93 3.01
テレビや雑誌で運動が良いと言っていたから 2.84 3.35 3.25 3.68 3.41 3.81 3.41 3,83 3,15 3.37 3.41 3.79
家族や親戚が病気で倒れたのを見たから 1.80 1.98 1.76 1.90 1.97 2.05 2.00 2.05 2.00 1.77 2.ll 1.85
家族や親戚が運動をしてやせたのを見たから 1.79 1.84 1.72 1.74 1.84 1.91 1.89 1.85 1.88 1.68 2.02 1.91
施設の前を通りかかつたから 2.26 2.43 2.03 2.04 1.98 2.ll 2.64 2.07 2.15 1.77 2.69 2.18
友人の紹介 2.42 2.56 2.46 2.71 2.84 2.75 3.00 2.72 1.77 2.65 2.48 2.58
チラシがよく入っていたから 1.82 1.87 1.82 2.12 1.93 2.38 2.74 2.23 2.15 2.32 2.44 2.25
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3.継続要因 i.｢運動 ･スポーツ意識｣,i.｢運動 ･スポーツ行
利用者が当施設を利用し続けているその要因を 動｣,ii.｢人的資源｣iv.｢物的資源｣V.｢会員｣
表4-(D 継続要因
継続要因 0 F S T K C 有意差
健康になること 5.34 5.15 5.22 5.13 4.94 5.10 *
技術 .体力のrEJ上 5.01 4.76 4.74 4.59 4.54 4.69 **
医師から運動を勧められている 3.01 2.99 3.02 3.30 3.34 3.ll -
ストレスの発散になる 4.42 4.16 3.98 4.10 4.00 4.10 -
生活が充実すること 4.41 4.30 3.90 4.12 3.93 4.22 **
仲間同士でおしゃべりすること 3.18 3.62 3.46 3.61 3.34 3.71 *
休憩場所がある 2.58 2.69 2.92 3.22 2.38 3.09 ***
施設に一緒に来る仲間がいる 2.66 2.78 2.80 2.95 2.81 3.16 -
仲間の頑張りによる刺激 2.92 2.84 3.ll 3.18 2.87 3.18 -
家族や仲間の応援や励まし 2.85 2.87 2.87 2.90 2.95 2.94
フロント (受付)とのおしゃべり 2.94 2.73 2.73 2.76 2.62 2.72
今行っている運動 .スポーツをすることが楽しい 4.66 4.59 4.42 4.38 2.42 4.28 *
指導スタッフに会うことが楽しみである 3.19 3.50 3.79 3.63 3.29 3.26 ***
指導スタッフの高い専門性 3.24 3.55 3.72 4.01 3.44 3.42 ***
更衣室が清潔であること 3.15 3.52 3.20 3.30 3.37 3.84 ***
シャワーが使えること 3,72 4.01 3.99 3.88 3.47 4.】8 ***
運動施設 (ジム,プールなど)の充実 4.18 3.95 4.18 4.17 3.94 4.23 -
トレーニング機器の種類が豊富 3.98 3.66 3.85 4.09 3.56 3.95 *
健康施設 (サウナ,マッサージ器)が充実している 3.78 3.56 3.42 3.68 3.22 3.91 ***
多彩なクラスやプログラムがある 3.54 3.43 3.76 3.82 3.47 3.39 *
プログラムの適切な時間帯設定 3.45 3.ll 3.59 3.72 3.36 3.42 **
広い駐車場があること 3.18 3.85 3.81 3.53 3.35 4.16 ***
施設まで近いこと 4.68389 4.77 4.45 4.62 4.62 4.64 -利用料金が適当なこと 38 35 379 00 ll ***
時間に余裕があること 4.31 4.30 4.06 4.53 4.09 4.41 *
出席率や記録などによって表彰されること 1.88 1.99 1.98 2.42 1.92 1.93 *
運動後の食事やお酒がおいしく感じること 3.33 3.36 3.20 3.57 2.83 3.38 *
始めたことを投げ出すのは許せない性格 3.56 3.36 3.71 3.57 3.19 3.55 -
施設までの交通の便がよい 4.12 3.99 3.80 4.15 3.94 4.08 -
施設の雰囲気が良いこと 4.19 4.14 3.99 4.16 3.91 4.18 -
体力が必要だから 4.85 4.84 4.81 4.74 4.47 4.67 -
鍛えた身体を自慢したい 2.60 2.59 2.69 2.83 2.52 2.79 -
目標があるから 3.79 3.89 3.88 3.67 3.63 3.54 -
病院と提携していること 2.31 2.15 2.16 2.48 2.15 2.16 -
施設がきれいだから 3.34 3.53 3.26 3.37 3.29 3.65 *
健康食品が充実している 2.16 1.92 2.09 2.32 2.12 2.42 ***
フィットネス用品が充実している 2.54 2.45 2.51 2.79 2.22 2.81 **
パーソナルトレーニングがある 2,63 2.50 2.80 2.99 2.40 2.80 **
スタッフが担当性である 2.59 2.81 2.90 3.30 2.57 2.82 **
館内に健康 .トレーニング情報が掲示してある 3.05 2.83 2.89 3.23 2.59 2.98 *
シャンプーなどが自由に使える 3.01 2.86 2.76 3.28 2.48 3.45 ***
近所にコンビニ .飲食施設がある 2.63 1.95 2.35 2.95 1.91 2.49 ***
会社が安定している 2.72 2.84 2.58 3.00 2.74 2.89 -
レンタルがある 2.10 1.97 2.O6 2.62 1.99 2.39 ***
痛みが改善した 2.80 3.02 2.99 3.06 2.71 2.87 -
周りの人が自分の身体の変化に気づいてくれる 2.75 2.85 2.67 2.86 2.54 2.82 -
定期的な測定が楽しみ 2.96 2.96 3.05 3.22 2.63 3.04 -




継続要因 0 F S T K C.
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
健康になること 5.28 5.45 5.09 5.20 5.25 5.17 5.02 5.21 4.88 4.93 5.12 5.14
技術 .体力の向上 5.08 5.04 4.59 4.86 4.97 4.59 4.51 4.66 4.77 5.ll 4.91 4.58
医師から運動を勧められている 2.96 2.95 3.04 2.89 2.97 3.08 3.54 3.13 3.42 3.25 3.26 3.21
ストレスの発散になる 4.24 4.60 3.98 4.33 4.15 3.86 3.89 4.25 4.12 3.96 3.82 4.29
生活が充実すること 4.27 4.64 4.15 4.39 3.83 3.99 3.82 4.31 3.65 3.99 3.87 4.43
仲間同士でおしゃべりすること 3.ll 3.36 3.18 3.90 3.42 3.46 3.16 3.86 3.04 3.45 3.30 3.92
休憩場所がある 2.70 2.54 2.60 2.74 2,95 2.89 3.03 3.34 2.73 2.25 3.29 3.00
施設に一緒に来る仲間がいる 2.61 2.81 2.37 3.06 3.03 2.65 2.89 3.02 2.42 2.91 3.02 3.20
仲間の頑張りによる刺激 2.75 3.26 2.39 3,18 3.12 3.09 2.97 3.32 2.46 2.93 3.08 3.22
家族や仲間の応援や励まし 2.55 3.13 2.44 3.17 2.60 3.03 2.86 2.95 2.58 3.05 2.90 2.94
フロント (受付)とのおしゃべり 2.66 2.29 2,73 2.67 3.17 2.60 2.80 2.75 2.62 2.60 2.74 2.69
今行っている運動.スポーツをすることが楽しい 4.68 4.80 4.24 4.78 4,40 4.43 3.97 4.63 3.88 4.37 4.02 4.46
指導スタッフに会うことが楽しみである 3.14 3.30 3.18 3.64 4.24 3.53 3.38 3.79 3.08 3.35 3.ll 3.33
指導スタッフの高い専門性 3.08 3.45 3.14 3.79 3.97 3.61 3.65 4.22 3.19 3.54 3.22 3.59
更衣室が清潔であること 3,05 3.18 3.30 3.65 4.10 3.13 3,21 3.38 3.31 3.39 3.82 3.84
シャワーが使えること 3.74 3.71 4.10 3.94 3.97 3.96 3.97 3.86 3.38 3.55 4.21 4.16
運動施設 (ジム,プールなど)の充実 4.20 4.19 3.96 3.95 4.40 4.04 4.21 4.18 2.92 2.97 4.30 4.18
トレーニング機器の種類が豊富 4.13 3.93 3.72 3.64 4.07 3.70 4.08 4.12 4.04 3.39 4.16 3.80
健康施設(サウナ,マッサージ器)が充実している 3.90 3.88 3.82 3.32 3.68 3.25 3.89 3.59 3.42 3.12 3.98 3.84
多彩なクラスやプログラムがある 3.14 3.92 2.80 3.85 3.80 3.71 3.51 4.03 3.35 3.56 3.12 3.54
プログラムの適切な時間帯設定 3.04 3.82 2.61 3.42 3.64 3.75 3,34 3.95 3.08 3.44 3.00 3.67
広い駐車場があること 3.01 3:41 3.83 3.86 3.67 3.82 3.60 3.51 3.69 3.19 3.94 4.28
施設まで近いこと 4.55 4.82 4.52 4-.89 4.37 4.45 4.72 4.58 4.65 4.59 4.61 4.67
利用料金が適当なこと 3.52 4.25 3.84 3.84 3.80 3,94 3.70 3.88 4.08 4.01 3,99 4.18
時間に余裕があること 4.26 4.40 4.35 4.21 4.05 4.06 4.21 4.73 4.35 4.05 4.37 4.43
出席率や記録などによって表彰されること 1.85 1.93 2.05 1.93 2.18 1.88 2.75 2.29 2.04 1.87 2.17 1.77
運動後の食事やお酒がおいしく感じること 3.71 3.10 3.66 3.13 3,53 3.01 4.19 3.27 3.50 2.95 3.78 3.09
始めたことを投げ出すのは許せない性格 3.77 3.46 3.46 3.30 3.67 3.71 3.95 3.38 3.88 2.96 3.75 3.40
施設までの交通の便がよい 3.91 4.36 3.86 4.02 3.78 3.79 4.18 4.16 3.92 3.96 4.35 3.93
施設の雰囲気が良いこと 4.08 4.27 4.15 4.08 4.28 4.35 4.00 4.28 3.96 3.96 4.03 4.26
体力が必要だから 4.70 5.06 4.69 4.92 4.82 4.78 4.58 4.85 4.27 4.51 4.61 4.71
鍛えた身体を自慢したい 2.75 2.59 2.71 2.46 2.88 2.54 2.94 2.77 3.23 2.28 3.24 2.51
目標があるから 3.91 3.85 3.80 3.97 4.10 3.73 3.97 3.49 3.81 3.55 3.88 3.35
病院と提携していること 2.29 2.31 1.92 2.26 2.10 2.20 2.67 2.37 2.77 1.93 2.19 2.13
施設がきれいだから 3.29 3.84 3.48 3.53 3.59 3.05 3.23 3.44 3.58 3.21 3.77 3.56
健康食品が充実している 2.20 2.10 1.73 2.03 2.05 2.ll 2.20 2.38 2.31 2.03 2.50 2.35
フィットネス用品が充実している 2.62 2.54 2.25 2.57 2.39 2.59 2,58 2.97 2.42 2.16 2.86 2.76
パーソナルトレーニングがある 2.60 2.68 2.34 2.58 2.82 2.77 2.77 3.15 2.73 2.29 2.84 2.75
スタッフが担当性である 2.56 2.67 2.54 2.96 2.95 2.88 3.03 3.49 2.65 2.55 2.60 2.93
館内に健康 .トレーニング情報が掲示してある 3.07 3.13 2.66 2.92 2.92 2.88 3.06 3.38 2.62 2.60 3.15 2.86
シャンプーなどが自由に使える 3,28 2.77 3.ll 2.64 3.22 2.92 3.50 3.20 2.77 2.32 3.82 3.19
近所にコンビ二 飲ー食施設がある 2.45 2.10 1.94 1.94 2.45 2.30 3.19 2.86 2.04 1.89 2.57 2.43
会社が安定している 2.81 2.75 2.78 2.86 2.85 2.41 3.00 3.05 2.65 2.80 3.02 2.80
レンタルがある 2.25 2.00 1.94 1.96 2.07 2.06 2.71 2.62 2.08 1.96 2.49 2.32
痛みが改善した 2.67 2.89 2.70 3.23 2.87 3.09 3.00 3.14 2.77 2.63 2.92 2.84
周りの人が自分の身体の変化に気づいてくれる 2.56 2.90 2.71 2.90 2.78 2.58 3.03 2.80 2.65 2.49 2.90 2.75
定期的な測定が楽しみ 2.97 2.99 2,90 2.96 3.03 3.02 3.37 3.17 2.65 2.61 3.20 2.96
スタッフの叱喝激励に刺激される 2.64 2.84 2.62 3.ll 3.30 3.13 3.24 3.17 2.92 3.01 2.86 2.81
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2)中路恭平 梁瀬歩.フィットネスクラブにおけ 3)中比呂志 出村慎一 長洋書則 山下秋二.公
る顧客満足の概念と測定法の検討 :認知パフオー 共スポーツ施設に対する利用者の満足及び要望に
マンスと期待不一致の比較.体育学研究.40.14 関する研究.体育 ･スポーツ経営学研究.賓lo
-28.1995 巻 第1号.1993
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